





Synthe鴎 sand polymerizations of U nsaturated Dibasic Acid Derivatives XI. 
Polymerization and Copolymerizai句nof N-(2-propionyloxyethyl) 
Maleimide and N-(3-ace句xypropyl)Maleimide 
Masamori YAMADA， Iwao TAKASE 
(Received Apr. 10. 1968) 
In order to obtain further information on the reactivities of N-substituted 
maleimides， homogeneOUs polymerization of Nべ2-propionyloxyethyl)maleimide 
(POEMI) and the heterogeneous polymerization of N一(3-acetoxypropyl)malei-
mide (APMI).. were carried out at 700C using azobisisobutyronitri1e (AIBN) as 
an initiator in benzene. It was found that the initial rate of polymerization， 







The over-all activation energy was obtained as 28.0 Kca1jmol (POEMI) 
and 28.1 KcaljmolくAPMI).
The reactivity ratios in the copolymerization of POEMI and APMI with vinyl 
acetate (VAc) were determined and Q， e values were ca1culated as follows 
for POEMI (M1) - V Ac (M2) 
rl=1.02 r2=0.03 
for APMI (M1) - V Ac (M2) 
r1=1. 50 口=0.03 Ql=0.55 e1=1.46 







































2 -1 POEMI， APMIの合成および精製
APMIは前報町と同様の方法で合成し，エーテル溶
液からの再結晶をくり返して精製した。 mp51.0oC. 
元素分析の結果，分析値C%54.78; H% 5.55 :N% 








POEMI : C 1)を1599(1. Omol)，無水プロピオン













元素分析 分析値 C予654.60，H%5.70， N%7.03 























いて 250 C で測定した。また融点~ì柳本製徴量融点測
定器によった口 VAcとの共重合体の組成はN元素分析
CHCO¥CHCONHCHgCHgOH ちOHgNCH2CHgOH→ 1
eHCO/ CHCOOH CI) 
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図2 POEMI， APMIの時間一重合率関係
POEMI : [M]:::: 1. 30mo1/ .e. 
(AIBNJ :10.93 X 10-8mo1/ .e
APMI [MJ :1. 30mo1/ .e. 
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(M) = O. 86mo1/ .e
によって得られていることがわかる。
著者らはジメチルホルムアミド (DMF)中でのN


















モノ マー AlBN 濃度 温度 時間 重合率 元素分析ω
種 類 u濃mo1/.s度) (mo1/ .s) (OC) (min) (財) C (%) H (%) N (財)
POEMl 1.凹XlO-2 70 75 83.5 53.97 5.47 6.79 
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表3 POEMI と VAaの共重合
((POEMI)+[VAc) : 1.5009，ベンゼン 5.0me，AIBN 0.2，重量%， 600C) 
仕込みモノマーモル分率 | 重合時間
(P侃 MI) 1 (VAc) (m凶
重合率 |生成ポリマーのNI 共重合体組成モル分率



































表4 APMI と VAaの共重合
((APMI) + [V AσJ : 1，4009，ベンゼン 5.0me，AIBN 1.0.重量%)
仕込みモノマーモル分率









































ターを求めた。図10に Fineman-Rossプロットを示 Fineman -Ross法で、求めたrhrz{i直を用い，VAcのQ


























POE乱U Q =0.54 e = 1.57 
AP品目 Q =0.55 e = 1.46 
これらの値はマレイミドのQ=0.41， e = 1.3311)お








































制 この場合の相手モノマーはVAcおよびN-ピニルピロリドンを用L、，おのおのから得tニQ. e 値の平均値を




(moJ! s) I (OC) I (%) I (C =0.59/1∞，mi) 
10.93XI0-a I 60 I 51.5 I 0.70 
10.93XI0-a I 65 I 55.3 I 0.67 
10.93XI0-8 I 70 I 52.4 I 0.64 
1O.93XlQ-S I 75 1 52.2 1 0.43 
7.81X10寸 70 1 56.6 0.65 
3.90XI0-a I 70 1 53.5 I 0.57 
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